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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL.
REALES DECRETOS
EIn eOll::lideradúll á. las circunswncias que con··
UUl'l'en en el General de división D. Fm.ncisco Agui-
lm'a y j;:gea, á los relevantes I'ervieios que lieva
lJrestados con motivo de nuestra acción de protec-
turauo en Marruecos, y á los mérit.o~ contrnülos el!
las opm'aciones y hechos ue armas que ha. ilirigido
mandando la. división y zona u.e Tetuán, desde el
veintisiete de agosto hasta el treinta. y uno de di-
ciembre del año último,
Vengo en promoverle, á propuesta del Alto Co-
misario de .ESpa~a. en a9,u<;l territorio y de acuer-
do con el ConseJo de l\llmstros, al empleo de Te-
niente general, con la antigüedad del expresado día
treinta y uno u.e diciembre.
Dado en Palacio á cuatro de junio de lllil novecien-
tos catorce.
ALFONSO
El Mlulstro de la Guerra,
, RÁMON ECHAOÜE
• * •
1~1l a.tendón á. la,; circnnsbm(',iaf; qu<' COllCU-
rrenen el General de división D. Ramón Un.rcia
y Menacho, á los importaI:\tes servicios que ha pres-
tado con motivo de nuestra acción de protectorado
en Nf¡)-l'ruecos como .Coma.ndante general de Ceuta.,
desde mayo de mil novecientos trece, y á los mé-
ritos contraídos en las oper;¡,ciones y hechos de ar-
mas que l1a !iirigido mandando la 7,ona asignada
á dicha plaza, hasta el treinta, y uno de diciem-
bre último." 4
Vengo oí] conceder1<', e.1l vista, de lo proliUesf;o
IpUl' el Alto Comismio de Espa.ña 'en aquel te17i-
torio y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la
~ra-n Oru¡r" pensiolluiJ.a, de la. üruell dd Mérito :Mi-
~ltn.l·. 0.on· distintivo rojo, (m la, que dislrl1i;arú' la
:tlttigiinu:u:l del citado tlí:t j;¡'(~inta y uno de dicicm-
bl'e, " ,
Dado en l'u.lacio á enatro de jnnio dc mil novecien-
tos catorce.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
RAMON ECHAOÜE"
'" '" .
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En [Ltenci6n á las circnnstaucias que concu-
rren en el General de brigada D. Miguel Primo dc
Rivera y Orbaneja, y tomando en consideración la
propuesta que para su asceuso al empleo inmedia-
t·o lHl. hecho el Alto Comisario de España en Ma-
rrnecos, por los extraordinarios servicios que hu.
prestado COIl mot.ivo !le nneRtra [I<'ción tIc protec-
torado en didlO territorio y los mériJ.;o~ contraídos
en la~ opcra.cioncs y hechos' de a.rmas á. que ha con-
eurrit10 al frente de la primera. brigada. de Caza-
dOres en las 7.Ona8 de Ceut.ay Tetuán, desde el
veinticinco de junio hasta el treinta y uno de diciem-
bre del afio último.
Vengo en promoverle, de <wuurtlo COl! 1'1 Consejo
ue :Ministros, al empleo de Gcneral de diásiún, <.'011
la antigüedatl (lel eitauo díu. treinta y uno de di-
ciembre.
Dado en Palacio á cuatro de juni.o de mil novecien-
tos catorce.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
* * *
En atonci(m á. las circunstancias que concurren
en el General de brigada D. :Manuel lfernández Sil-
vestre, á los importantes servicios que ha prestado
con motivo ele nuestra, acci611 r1e protectorado en
}Iarruecos como 'Comandante general de Larache,
d.esde el mes de junio hasta· fin de diciembre del
año anterior, y {1 los méritos que ha. contraído
dirigiendo todas las operaciones y hechos de arma.¡;
más importantes realizados durant.e esa époCl1 en
la expresada. zona, I ".
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto
'Ppr el Alto Comisario. de España. en aquel tep:i-
torio y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la
Gra.n Cruz, pensionada, de la Orden del Mérito ,Mi-
litar, con distintivo rojo, en la que disfrutará la
antigüedad del día. treinta, ;" nno del citado mes
de diciembre.
Dado en Palado ú, cuatro de jnnio de mil novecien-
tos c:ltorce.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
RAMóN ECHAGÜF..
'" .'"
Vengo en disponer que el General de brigada doñ
Fernando Almarza, Zuluet.a, cese en el cargo de Go-
bernador militar de San Seha.~tián y provincia de
Guipúzcoa y pase á la Secci6n de reserva del Es-
5 de junio <le 1\>11. D. O. núm. lj,!g
ta,do ::IIayor General del Ejército, por haUarse com-
prendido en el artículo cuarto de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta. y t·res.
Dado en Palacio ;:¡, cua.tro de junio de ¡ni! nO\'ecien-
tos catorce.




SeccIón de Estado Havor v CllmDaDa
PLANTILLAS
to Artillería· á caballo. á causa ele resultaJ.· escaso
el personal de tropa de plantillu., en rehdón con
el número de cabaUos de que dispone. el Rey (que
Dios guarde) ha tcnir10 11 bien resolver que en lo
sucesivo la, referida plantiUa quede modificada con
arreglo ti lo que se deta.Ila en el estado que ¡Í..
continuación :>C' inserta. Eil usimii'IllO la voluntad
de S. }I. que la plantilla. de los regimientos mon-
tl'1dos de "\.rt.illerÍ<l. se reduzca desde luego en ()
artilleros de segumla, y que el aumento de 12· C¡j,-
ba.llos de tropa que aparece en 1<1 nueva pla.ntilll'l.
asignaék"t a,l regimiento á. ca,ballo, no surtn. cfecto
hasta que se incluya en el primer proyccto ele pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo !í. Y. 1':. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
¡años. Madrid 3 de. junio de 1914.
Circula/'. Excmo. Sr.: En vista de las dificultades
qU& en la práctica Se han presentado en el regiplien- Señor...
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ECHAGÜE
Estado que se cita
Plantilla del personal, ganado y material del regimiento de Artillería á caballo organizado con dos grupos de tres baterías de tiro
rápido y uno de dos baterías con material antiguo en cuadro y una batería de depósito.
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PLANTILLA
l para pie de paz
\
Plana mayor del re-!¡ (9) (10) (11) (!2)1 I
gimiento.. .. . ... ! 1 1 1 B 1 » 1 1 1 , 1 11 " » 1 I 11 »1' 1:~ )',-;me,- ,n,p" .. __ . :¡. : , B 7: " 1 ,1'I ,¡ 3,1 al " " ,
~¡ Segundo grupo o! ~ 1 ¡j 7 », :) ~ ': 1 » 1~ :3 (l "11 ¡,~ol »1 11 )'
~ Tcreergrnpo ! .. ) >~ » )' 'i; » }) 1> » }; ~> ¡) "} ~·I ti }'I ~
- ]J,te", de dep"itO'[ , ,_, I ,1 ,.", 1 • , '1 ,1 " "
Total de! reg imiellto.¡ 1\ 1\ nI lO\lñi '\ 1\1\ 1) 2\11 BGil (jI 6\ 11 "1 11 2[ JI
11 (7) li~\ Plana mayor dc grup('j ,,1» 1 , , , » 1 » 8,1
] / En las tres batería:;. '11 s • , 3 G ). » Ir.> » DII 31 ni »1 BI ')1 .1 >
Jotaidel~rItPo,.\\ .\ »\ 1\ ni 7\ "1 1,\ "\ "1 1\ ~\1~11 :3\ :3\ »\·3\ »\1\ ,1














(1) ~ jefes de pieza y un jefe de la línea de armoneso-(2) 5 jefes de carro, uno de I
reserva, uno funid yotro auxiliar de exploracióno-(3) Uno batidor y dos sirvientes. I
-(4) 22 sirvientes, S guarda-caballos, 3 para el carro de granadas rompedoras y 20 para \
destinos y de reserva.-(5) Para el brigada, 5 sargentos, Ó cabos, 2 trompetas, 3 soldados
de l." y 30 de 2.a (22 sirvientes y 8 guarda-caballos).-(6) 6 por pieza, 4 por carro y 2 de
respeto.-(7) Ayudante y explorador del grupo.-(8) Auxiliar de exploración.-(9) Se- 1
gundo jefe.-(Io) Mayor.-(II) Ayudante mayor, cajero y auxiliar de mayoría y encar-
gado del almacén.-(12) Habilitadoo-(13) Uno para la oficina principal, U:10 para la de
mayoda y otro subayudante.-(14)-Auxiliar del almacéno-( (5) Maestro de banda.-(Ió)
Uno de trompetas y otro de batidores.-(17) Todos montados menos el profesor de
equitación.
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Seccl6n de Infanterla
'DESTINOS
Excmo. Sr.: Vist.a la inst,ancin· que V. E. cursó
{t este ::\rinisterio con su escrito de 20 de abril
próximo pa¡:ado, promovida por el soldado del 1'1'-
g-illliento Infantería. de Yergam. lllim. ií7 llc1efon-
so García Baca, en súplica de que se le. conceda.
pasar, en concepto de voluntario por el tiempo de
. sn compromiso y sin opcióll á premio, á la. guarni-
ción de :\Telilla. con preferencia. á los regimientos
de Sa,n Fernando núm. 11 ó al de Africa núm. G8,
el Rey (q. D. g'.) ha, tenido :J. hien disponer rIllc
PI citado soldado pase destinado en el expresado
concepto al primero de los cuerpos referidos, yeri-
ficándose el alh1 y baja, correspondientes en la re-
vista de comisa.rio del corriente mes.
Do real orden lo digo á V. E .. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á Y. E. muchos
años. ::\Iadrid 3 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la euarta región y Co-
ma,ndante general de ::\felilla.
flf'ñor Interventor g'enernl de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pe-
elro Diaz Alvaroz, vecino de San ROlllán de Rem·
hribe (León). padre del soldado del regimiento In-
úl.ntcrú1 <le Ceutit núm. 60 ¡\mbrosio Dü1z Ola.no,
en súplica ele que se le destine á la península, á
rlontinuar sus servicios, por habel' faUecido otro hijo
¡s'uyo llamado Rafu.el en acción de guerra en el
territorio de i\felilla, perteneciclldo a.l batallón Ca-
zadoreR r1e Madrid núm. 2, el Hey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el caso 1.0 de la
real orden circular de 10 de enero último (D. O. nú-
mero 8), ha tenido á bien disponer que el mencio-
nado soldado pase á continuar sus servicios al re-
gimiento Infantería de Burgos núm. 3\), verificánclose
el alta y baja conespondicntes en la revista del
.presente mes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
'n,ños. Ma.drid 3 de junio de 1914.
ECHAOÜE
¡;;~ftol'es Capit.á.n general de la séptima reglOll, Alto
ComiRario de España en '::\larruecos y Comandante
general de Ceuta.
Señor Interventor. general de Guerra.
* **
SUlDLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
i \
Excmo. Sr.: Vist.a la. instancia que V. E. curSó
(t este Ministerio con su escrito rle 27 de febrero
ítltimo, promovida. por el mílsico de segunda. claM
<1el regimiento de Infantería (lo &m :Vr:trdal n(un. '.l.1
nl1nieI Ortega. Yiva.r, 011 Sílplil'll <.le <lUO se lo eon·
0edn. la lJonific<'lJcilJll dd 10 por 100 de flUR ha.beres,
el Rey (q. D. g'.), en ftnnlog-ia con lo rcsuelto en
l'ea.l orden de 16 del mes próximo pasa,do (D. O. nú-
mero 109) para, el dc la misma clase Baltasar Les-
cano Galindo, y por los mismos fundamentos, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efE'ct.os. Dios guarde á V. E. muchos
n.ños. ::\fa.<lrid :~ <1f' jllllill de 19U.
ECHAOÜE
8-P-ñor Oapitán gf'nNn.l de In. scxta. región.




Excmo. Sr.: Accediendo á 100 solicitado por el
comanda.nte de Caballería .D. Rafael Borrero y Al-
varez 21Iendizába.l, con destino en la Junta provincial
del Censo del ganado caballar y mular de Albace-
te, como delega.do militar, el Hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo .'informado por esc Consejo Supre-
mo en 27 de mayo próximo pasado, sc ha servi-
do concederle licencia para contraer ma.trimonio con
D." Agustina :.\lartínez Ramírez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáf' efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
u,ñof'.:.\fac1rid B d<' junio de 1914.
ECHAOÜE
&ñor PresÍ<1fmtf' del ('onf'ejo Snpl'pmo ele Gnprra
y l\Ia.rinn..
,qpñorcs O:,¡,pit;ún gl'lteral <le la tC'l'ccra r<'g'jlJll y Di·
l'Pl't"·()l' ~'I'lH.'ral <le Cría. Caballar y Remonta;.
.* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitáu c10 OabaUería. del tercer Establecimiento de
Remonta, D. Enrique 1<'ernández y Rodríguez de Are-
llano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Súpremo en 28 de mayo pró-
ximo pasado, se h~1 servido concederle licencia para
contraer mn.i'-rimonio con ·D.'" Luisa Figueroa Fer-
ná,ndez.
De real orden Jo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos
u.ños. '::\fac!J'id R de junio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Gu~rra.
'y l\1u.rina.
Señores Capitán grmeral de la Regunda región y Di-
rect.or gcneral de Cria, 'Caballar y Remonta.
*' * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solidtado por el
segundo teniente de Cahallería, (E. R.), con destino
en el Depósito de ganado de La,rache, D. I!'rancisco
lI1:a.ndillo Silvestre, el Hey ('1. D. g.), de acuerdo
con lo informado pOl' cse ConRejo Supremo en 2
del meR aetual. se 1m servido concederle lic~ncia.
para contraer Ilíatrilllonio con n.a .l\fnrÍl1 Garcill. On.-
sasola.~.
De re~tl ot<len lo dig-o Í1 V. E. para. su conocimi.en-
to y demás cfe0toR. ])ios g-ua.l·de Ú V. E. lllllC]¡Ofl
años. Nfftell'id 1 de junio de 19.11.
ECHAOÜE
Señor Presidente <1el COllsejo Supremo de (1nerrf1
y Marina.
Señores Comandante general de Larache y Direct.or
general de Cría' Caba,llar y Remonta.






D. O. núm. 123
Sección de Artlllerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido (t bien
f'oneedpr el aSCPllSO {... la. cat,egoría (le ~uboficütl,
('on la antig:üedad ele 1.0 dcl actual, á. los brigadas
D. Jos6 ROlllero Uaum.cho. de la Coma.nd..:J.llncia ele
Artillería de Lara.che, y {t D. Felipe Fernándcr. Ba-
randa, del tercer l'egimiento montado de la misma.
arma, los cuales quedan destinados 'en los cuerpos
en que a<:tllalmente sirven, por e:dstil' vacantes de di-
ch:t categoría, surtiendo efectos administrativos estos
asccnsos á partir ele la n~\·istn. del presente mes.
De real orden lo digo {t V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rdc ;'i. V, E. muchos
".f10:;. :"UadrÍl1 ..lo de junio de 19H.
ECHAOÜE
Soñares Capitán general de la, scxt.a. región y Co-
mandante genera.! de L<traclw.
Seflor Interventor general de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
flonceder el ascenso á. la categoría. ele brigadas, ('on
la antigüedad de 1.0 del a.ctua.!, ;Í. los sargentos
de ArHllerín. '(lue se expfCHau on la. ::;igllieuLc relu.-
ción, que principia con .José Lázaro Redondo y tcr-
·mina· con Enriqne .Navas Vií:4qnez, por relmir 1:11>
('onc1ieiones qne pa.ra ello determina. el :trt.ÍC'nlo La
j,r:J.IlRitorio de la. ley (/0 1;3 dc jltlio dc 1912 (C. L. nú-
mero 113) y hallarse clal'ificados tle a.ptos p<tnt el
ascenso, los cuales quedarán destiuaclos en los mismos
mwrpos en qlle actua.lmente sirven por existir va.cantes
de su clase, surtiendo efectos administrativos á .par-
tir de .la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Jfadrid 4 de junio de 1911.
ECHAoüe
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta. y sexta regiones y Comandante general
do Ceuta.
SeflOr Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
I
.José Lár.al'o Redondo, del 5.Q regimiento monta.do.
BIas Gil Pujol, del 8.0 regimiento montado.
Simón Jllunduate Jfaiza, de la Comanelancia. de Pam-
plona..
Victoriano García Sevilla, elel (·ereer regimiento mon-
tado. . I
Francisco Díaz de Durana, del t,ercer regimiento mon- .
'tado.
D. Vicente Almenara Valle. ele la Comandancia de
CCtIta.. . I •
Enrique Navas Vázquez, de la Comandancia de Oeuta..




E.~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
Ú. este ~finisterio en 9 del mes prOXlmo pasado,
promovida por el médico mayor de Sanidad Militar
© Ministerio de Defensa
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1>. Enrique Rolano Alemany. eu súplica de que sea
('OlIOf'.dido {t RU familia pa~je por <'ueuta del Est.a.-
do paTa ITaslallar"e deself' Zaragow. {L ~Iál:tga; y CR-
tando justificada la causa en que 1'1 l'Pcnrrente fun-
<1<\ su petición, .pI H{lY (q. D. g.) se ha. servido
acceder Íl. la concesión del p::tsaje de referen('.ia y
dispouC'r :<ea· expe<lido desdp. luego el oportuno pa·-
sa.porte. ~
j)('I real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde {t V. E. muchos
año~. ::\fadrid R dC' junio de 1914.
ECHAoüe
SeflOr Capitá.n genera.) de la segunda región.
~eLíores Capitán general de la- quinta región Í! In-
terventor genera.l de Guerra..
01< * *
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que OV. E. cursó
{L este :\Iinisterio en '7 del mes próxim.o pasado,
promovida por el coronel úel regimiento Infantería de
Vad-Ras D. Alejandro Dema Soler, en súplica de
'que se conceda ¡á. sn familia prórroga del plazo
reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde esta Corte á '1'etuán; y estando jus-
tificada la causa en que el recurrente funda su pe-
tición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accedp.r
á lo que se solicita por tien1po indefinido, con arre-
glo {l. lo que previcJlleJl las r<'a.le8 órdenes de 2~
lIe julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de mu·r-
7.0 do 1!H2 (C. L. núm. 59).
De rea.l orden lo digo :í. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á ''r. E. muchos
aflos.Ma.Clricl 3 de junio de 1911.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la primera región.
Señor Interventor genera.) de Guerra..
* * '"
. Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. cursó
ú. este Ministerio en 25 de abril próximo pasado,
promovida. por el comandante de Infantería D. Ma-
nuel de Pazos y Zamora, en súplica de que se con-
ceda á· su familia prórroga del plazo l'eglamentario
para poder trasladarse, por cuent,a del Estado, desde
Lérida á Larache; y estando justificada la caus<).
en que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita por tiempo indefinido, con arreglo :í. lo qne
previenen, las reales órdenes de 28 de julio de Hj~G
(C. L. numo 137) y 13 de marzo de 1912 (C. L. nu-
méro 59).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos
¡años. Madrid 3 de junio de 1911.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Larache.
Señores Capitán general de la· cuart:t región é In-
terventor general ele Guerra.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó
ú. este Ministerio en 26 (le marzo último, promovida
por el tenientc coronel de Infantería D. Antonio
FernÚoncle7. y ('lánova~, en nueva súplica de que le
sea reintegrado el importe de su pasaje, que satis-
fizo de su peculio desde Logroño á. AIgeciras; tenien-
do en cuenta que su destino á la situación de ex-
cedente forzoso por real orden de 21 de noviem-
bre de 1913 (D. O. núm. 263) fué para la quinta
región, y a·tendiendo á que el interesado se trasla-
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.d6 I:on posterioridacl y vulunta.rim.nente tí. la, ei-
tada plaza ne Algeciras, tlE'lüro ya de ln indicada
1lituaeión. el Rey (ll' D. ~.), de acuerdo con lo
'informado pOlo Ja. Jntervpnciún ¡renera,l de f1-nerra.
:-:e ha f'ervidu dei'estimm' la pctipiún elel recurrentl'
1'01' earecpr lle del'lOcho {L lo solicitado. una vez
<.¡ue lo" militares que "e enCllent ra.n on la repetida
situación <1e ('xcedencja ('arecell el.. derc(~ho ;l. pasa-
je por cuenta. del Esta.¡10.
De real orden lo digo tí. Y. E. pam su conocimien-
to v demás efectos. Dios gouarde á Y. E. muchos
·años. }Iadrid 3 de junio dl:. 1914.
ECIIAOÜE
Señor Oa.pitán gcnernl de la oeta va re~i()ll.
Señor Interycntor general lle Gllerra.
•••
Sección de Instruccion, ReclutamIento
v Cuerpos diversos
ABONOS DE TIEl\IPO
de. ese lJUerj;>O, Telesforo Alleque IncÓEllito, en sú-
pIlca, de que le sean ele abono, pa.ra. efectos de 1'e-
ong;;lHc!lc,. ,Iel" tre~ pr~meros nwsel> del tiempo quP
penncmeclO con IlcenPla. como repatriado, .1' tenien-
uo en cuenta lo pre\'eni,lo en el arto 10 de la real
orden circular de 12 de a[;'o"to de 1898 (r:. L. nll-
~ncro 277), 01 Rey (g. D.' g'.). de acuerdo con lo
mformado por el Consejo 8upremo de Gnprra v
1Ial'Ílm en HO de abril último, se Ita. sen-ido dispo-
ner que al expre"ado illdil'icluo le sea 'cle abono.
para. ~lic1lOS efedos de reenganche, el tiempo com-
premlIdo ('lltre el 15 de ellero de 1899 \' el 15 de
abril siguiente, qne disfrutó de lieenpia' trimeRtral
á su regreso de Ultramar.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimien-
to :' dem;Í.s efectos. Dio::; O'l1:1..1'(le ú. \'-. E. muchos
años. 1Ia.elriel 3 de junio de 1914.
ECfiAOÜE
Sefior Director general de !:J. Gua.rdia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~Iarina é Inte1"l"entor gcneml (le Gueúa.
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de ese cuerpo D. Vicenl,e Ncira Urrutia, el
H0Y (q. D. ~.), ele acuerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de (iuerra y }[arinn. en 2~ del
mcf' pr(,ximo pa·saelo, ha tenido {L bien clispOlwr
Re a.1>on(' al J'eCUlT0nte como servicio nd.ivo para
todos efectos, el tiempo quc pcrmaneciC> en el Co-
legio prep:1ratorio militar ele Trujillo cursando rs-
tudioi', Ú f'mt el eompren(lido entre elLa de sep-
tiembre (le 18HH y fill de diciembre de 1895, en
fine fn(l baja, en el expresado Oolegio.
De real orden lo digo á V. E:. pa.ra su conocimien-
to :r demás efectos. Dios g"ua.rde á Y. E. muchos
años. Madrid 3 ele junio do 19H.
i
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 Y. E. á
este ~Iinisetrio en (i de marzo último, promovida
por el corneta de ese cuerpo Jesús ~Ia.rtínez Orist6-
bal, en súplica (le que le sen, de abono como servi-
cio efectil'o el tiempo que perm:Mlcci6 en el Colegio
de gua-rdias civiles jóvenes, desde que cumpliC> die-
ciséis años dc edar1 hasü1 SIl baja en el mismo, el
Bey (<[. n. g.), de acuerdo con lo informado por
nI OOllHejo Supremo de. Guerra y 'lIIarin:l, en 22 del
mes próximo pnsado, ha tenido á bien a.eceder ú
lo I>olieitado, llaC'iéndol>e1e el abOllO para todos 101>
efectos desde el [j de agosto do 18U9 :"t igual dh
y me.s de 1901, con al'l'c;¡lo á lo que preceptúa
.el arto 36 del reglamento o~ánico del expresado
Oolegio, dictado por real orden de7 de a,bril de
1900 (C. L. núm. 94), y en armonía con lo c1il>-
puesto en 01 caso 7.a del arto SO de In. .ley de
l'oclut1tmiento (le 21 (le agm;{',o de 1896 (O. L. nú-
mero 29,1).
De real orc1~n 10 eUgo {1 Y. E. p:Lr:1 su conocimien-
to y demás efectos. Dios g'ua.rtle {~ V. E. muchoR





de la Guardia Civil.





Excmo. Sr.: Yista la instancia· que Y. E. curs6
{~ este ~Iinisterio en La de nhril último, promovida
por el cabo do ese cnerpo n. }In.nuel· Hr-n'l'ero :\'rn-
riel, e~ Rúpl~ca ele que se le disponse del examen
de vanas aSlgnn.turas pn.rn. su ascenso {1 sargento.
por tenerlaf' aproba<1as en nn InsHt·nt·o f!eneral y
t6cnico, segím f'e comprlwha ('on el certifi('a(lo qn'e
a.compaña, DI Rey (q. D. g'.) ha t.enido {t bien a.c-
ceder á la, pctición del i1ltcresa.do por lo qnc se
rcfiere á las al>igna.turas 'de Grani{~tica.. "Geografía
é Historia de España, en armonía. con io dispuesto
en rea.l orden (le '1 d0 febrero último (D. O. númp-
ro 29).
De real orden lo digo á V. R para I>U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOI>. Madrid 3 de junio ele 1914.
ECtlAOÜE
Señor Dil'ector general de la Gua.reUn. Civil.
'" * '"
INVALIDOS
l~xl'nlf>. t4r.: En vistn de lo propnesto por V. K ;Í.
este 1finiRterio en su escrito de 19 del niel> próximo
pa,qado, y del expediente inl>truído en' el apol>taclero
de O:1diz, que al mif'mo f'e a00mpai'ía, el Rey (que
Dios gna.rc1e) ha tcnirl0 á hicn concedcrle el in-
{?;J.·el>o ('n ese cuerpo al marinero elel cañonero que
fn(' «f+cnel·n.l (Jnnc1Ja'· Sn.~ltinl2;o Barcina Crilwiro, por
haber sufrido la ampntación de la pierna derecha,
:í, consecuencia de herida de baht que recibió por
101> moros en la playa de Bosicut, cuando embarran-
có cn las costas de Alhncemns el cxpresarlo barco.
hallándose por tanto comprendido on el ar1',. 8.°
del reglamento del Ouerpo y Cnn.rtcl ele Inválidos.
n.proba,do por real decreto r1e () <'le febrero ele 1906
(O. L. núm. 22).
De real orden lo digo {1 V. R pn.ra. su conocimien-
to y ¿¡mn{¡,,~ Bf0.ctns. Dios gllawle f1 V. ]J. muchos












Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. .E. eur:::ó
á este ~VIinisterio en 18 de febrero último, promovi-
da por el corneta de la Oomandancia de Sevilla
© Ministerio de Defensa
Scñor Interventor ¡rem'rnl de Gnerrn..
.~ .
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
escribiente de' segunda clase del Cuerpo :w::d1ia.r
do Oficinas militares, con desUno en ese Canso})
Supremo, D. Laureano Gal'Cía Dova1, el Rey (que
Dios guarde). de acnerdo con lo informado por di-
cho Alto Cuerpo en 22 de m~yo próximo pasa.Je•.
ha tenido á bien concederle lieeuC'j'L para. L:OUIT<lE'I'
matrimonio con D.~ Aclti;¡.na. López Ric1L.
De real ol·den·lo digo rL V. E. va.ra su cOIloeimien-
to y demás efectos. Dios ~ua.rde ;l. Y. K mucho>'"
años. nIadrid 3 ele junio de 1914.
Excmo. Sr.: yit:ta la instancia promovida por el
oficial tercero del Cnerpo auxiliar de Oficinas mi-
Litares, con destino en el Archh'o general militar.
ll. Luis Delgado N:warro, en súplica, de que se le
eonced11n dos meses ele licencia por asuntos propios
para Santander, el Rey (q. D. ~.) h:J. tenido á bien
,n.eeeder á lo,~ deseos elel interesado, con arreglo
:, Jr. qUE' preceptú:ul 1:1:< in:<tnH.'einnc" aproba,tlas por
real orden circular .1e ;) de junio de 1903 (C. L. nú-
mero 101).
De la de S. :J[. lo digo :1 V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uarde á Y. E. muchos
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8eñores Capitanes p:enerales de la. primera y 'sexta
TP¡:óonps y .Tefe del Ar('hivo ge·'ller.111 milita.T.
Señor Interventor general de GIIerra.
© Ministerio de Defensa
Señor Presidente' del Oonse:io Supremo de Guerra.
y :!IIarina.
MADRID.-TALLI!~~ DEL DEPOSITO DE LA GUERItA
